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Abstract: 基本的な情報リテラシーを修得することは、文系・理系を問わず必須である。長崎大学で
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1. 系統的な演習科目  
2. e ラーニングのツール 著者が担当している科目（講義、演習、実験）の実施形
態を表 1に示している。 2.1 授業用 HP 
表 1. 担当科目（講義、演習、実験）の実施形態 学生への連絡やリンク集などに、授業用 HP を活用して


































図 2. 情報処理入門の授業用 HP 
情報処理入門（1 年次前期）では、コンピュータ・OS、


















図 3. 情報処理入門の WebCT コーストップ画面 
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図 4. エクセル統計演習のレジメ 
 
 
